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一、中文摘要



















From this proposal, the main theme is 
to promote our network research service 
quality and good network environment.  To 
let Tamkang University related research 
network project is able to reach the far 
advanced level and technology.  Thus, 
Tamkang University Information Processing 
Center has collected the requirement from 
every campus research network division and 
proposes the TANet/I2 project. Looking 
forward on Tamkang University research 
network remarkable future and offer. 
Connected Reserved Research Items:
1. The design and implementation of 
System Platform for High-Speed 
Multi-layer Switches
2. The Design and Implementation of 
High-Performance Architecture for 
Switch-based IPv6 Routers
3. The Implementation of a Reliable 
Multicast Routing over the Next 
Generation Internet
Keywords: TANet/I2, System Platform for 
High-Speed Multi-layer Switches, 
Reliable Multicast Routing over 
the Next Generation Internet
二、緣由與目的






























































2. 由本校資訊中心網路組之 Cisco 5500 
ATM Switch連接一T3專線至教育部電






1010 ATM Switch，再由該 Switch分別





























從 T3 專線切割 2Mbps 頻寬
供連接 TANet/I2 專用，其餘
頻寬供連接 TANet 使用
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